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Tidak ada kegagalan bagi orang yang terus berjuang. 
Karena sesungguhnya bersama kesulitan akan ada 
kemudahan 
(Q.S Al – Insyiirah : 6) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 
sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada 
pada diri mereka. 
(Q.S AR ra’d : 11) 
 
Seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa 
membeli waktu. Yang bisa kita lakukan hanyalah 
menggunakan waktu secara bijaksana 
(Napoleon Hiell) 
 
Tidak ada rahasia untuk mengapai sukses, sukses itu dapat 
terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari 
kegagalan 





Karya kecil ini ku persembahkan untuk : 
 Ayah dan ibu tercinta yang sensntiasa 
memberikan segala do’a, perhatian, kasih sayang, 
pengorbanan, dan dukungan yang begitu besar 
dalam hidupku. 
 Keluarga besarku, mas Ruswanto, mas 
Rusgiyanto, mbak Harni, mbak Yayuk, Choirul , 
dan dek Valen makasih buat do’a dan 
dukungannya. 
 Teman-teman seperjuanganku Arum, Santi, Anis, 
Devis, Tanti, Dan dyah. 
 Mas Imam (aim), terimakasih atas semangat dan 
perhatiannya. 









Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH 
KESADARAN LINGKUNGAN TERHADAP NIAT BELI PRODUK HIJAU 
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Semnoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan 
AnugerahNya sebagai balasan atas budi baik yang telah dilakukan. Penulis 
menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini disebabkan 
oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Akhir kata penulis 
mengucapkan terimakasih dan semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat 
bagi penulis khususnya, bagi pembaca, dan dunia ilmu pengrtahuan lainnya. 
Wasalamu’alaikum Wr.Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap niat beli produk hijau. Sampel 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dan convenience sampling. Dari uji hipotesis diperoleh 
hasil Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran 
lingkungan terhadap niat beli produk hijau. Sedangkan untuk nilai koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,477. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran 
lingkungan untuk menjelaskan variabel niat beli produk hijau sebesar 47,7% dan 
masih terdapat 52,3% faktor lain yang mempengaruhi niat beli produk hijau. Dari 
uraian di atas, disimpulkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada kesadaran 
lingkungan, maka akan meningkatkan niat beli terhadap produk hijau. Demikian 
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